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ABSTRACT 
Nowadays the  a b i l i t y  t o  understand Ehglish t e x t-  
books becomes an  e s s e n t i a l  requirement of u n i v e r s i t y  
s tudents .  Most journa ls ,  text-books o r  r e fe rences  a r e  
u s u a l l y  w r i t t e n  i n  English.  They a l l  a r e  the  source of 
information t o  a t t a i n  knowledge which r e l a t e s  t o  t h e  
s tuden t s '  s u b j e c t  o f  learn ing .  A s  a matter  of  f a c t ,  
however, t h e  w r i t e r  s t i l l  f i n d s  t h a t  many Non-English 
Department s t u d e n t s  e s p e c i a l l y  i n  Widya Mandala Cathol ic  
Un ive r s i ty  Surabaya experience some problems i n  compre- 
hending t h e i r  English text-books o r  o t h e r  re ferences .  
This  th ink ing  i s  a l s o  supported by o t h e r  previous graduates  
and t eache r  who claim t h a t  s t u d e n t s  o f  Non-English 
Department f a i l  t o  achieve  t h e  o b j e c t i v e  of teaching  
Engl i sh  t o  Non-English Department..Looking a t  t h e  gap 
between the  ob jec t ive  and t h e , r e s u l t ,  t h e  w r i t e r  wants t o  
make a research '  concerning with reading comprehension 
problem. According t o  Arunee Wiriyachi t ra ,  reading>.problem 
i s  caused by the  complexity of sentences  found i n  t h e  
reading  t e x t .  This view i n s p i r e s  t h e . w r i t e r  t o  prove 
whether s t u d e n t s l . m a s t e r y  of EQglish Complex Sentences 
found i n  the  reading t e x t  in f luences  t h e i r  reading compre- 
hension achievement. 
From t h e  r e s u l t  of t h i s  study, t h e  writer does 
hope t h a t  t h i s  t h e s i s  nlay con t r ibu te  some i n p u t s  f o r  t h e  
Non-English Department l e c t u r e s  i n  Widya Mandala On ivess i ty  
Surabaya, e s p e c i a l l y  t o  Pharmacy lectures, i n  terms o f  how t o  
develop s t u d e n t s 1  reading comprehension s k i l l s  i n  
a t t a i n i n g  some Engl ish text-books. 
In o rde r  t o  g e t  a n  o b j e c t i v e  r e s u l t ,  t h e  w r i t e r  
makes a q u a n t i t a t i v e  reseapch i n  t h e  form of c o r r e l a t i o n .  
She admin i s t e r s  two k i n d s  of tests ,namelg: The grammar 
t e s t  t o  t e s t  how far t h e  s tuden t s  a r e  a b l e  t o  use Engl ish 
Complex Sentences and The Reading Comprehension Test  t o  
t e s t  how f a r  t h e  s t u d e n t s  understand the  reading compre- 
hension t e x t  given.  To f i n d  t h e  c o r r e l a t i o n  of both t e a t s ,  
t h e  w r i t e r  u s e s  Yearsonls formula of Product Moment 
Co- eff ic ient  Correla t ion.  
The p r e t e s t i n g  i s  administered t o  t h e  second 
semester Pharmacy s tuden t s  Widya Mandala Cathol ic  
Univers i ty  Surabaya 1987/1988 on J u l y  21, 1988 a t  t he  
Auditorium of Widya Mandala Univers i ty .  The r e a l  t e s t s  
a r e  taken t o  t h e  same s tuden t s  on August 17, 1988 a t  
room B 202 Widya Mandala Univers i ty .  
The s t a t i s t i c a l  c a l c u l a t i o n  of both scores  shows 
t h a t  t h e  coe f f i c i en t  c o r r e l a t i o n  of both v a r i a b l e s  i n  
s i g n i f i c a n t  l e v e l  of 95 % i s  below 0.602 ( t he  c o e f f i c i e n t  
of t a b l e  ). This  means t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  between s tuden t s '  mastery of English Complex 
Sentences and t h e i r  Reading Comprehension Achievement. 
Furthermore, t h e  f ind ings  a l s o  inform t h a t  t h e  c o e f f i c i e n t  
de te rmina t ion  of  s t u d e n t s f  English Complex Sentences 
towards t h e i r  reading comprehension achievement is  34 % . 
This  prosentage l e a d s  us  t o  the  conclusion t h a t  t h e  o t h e r  
66 % i s  inf luenced by o t h e r  f a c t o r s .  
Looking a t  t h i s  prosentage,  t h e  w r i t e r  makes a 
conclusion t h a t  Non-English Department s tuden t s  should be 
provided by some s k i l l s  t o  understand English Complex 
Sentences a s  wel l  as o t h e r  problems l i k e  problem of 
cohesive device ,  problem of d i scourse  markers o r  problem 
beyond t h e  p l a i n  sense. According t o  C h r i s t i n e  N u t t a l l  
a l l  those  problems can be overcome by making guessing o r  
hypothizi3g.  I n  order  t o  do t h i s ,  s tuden t s  should be 
completed by t h e . f o u r  k inds  of meanings f i r s t ;  they a r e  
conceptual ,  p ropos i t iona l ,  contextual  and pragmatic 
meaning. Having provided with  such knowledge, t h e  s t u d e n t s  
now a r e  ready t o  do the  paragraph o r  d i scour se  a n a l y s i s .  
Setyawati  
